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ASS I STENC I A HOSP l TALAR l A PRESTADA EN EL 
MONESTIR DE MONTSERRAT DURANT LA GUERRA 
C l V l L ESPANYOLA 
L a  si tuació a Montserrat a l s  in i c i s  dle l a  Guerra C iv i l  Espanyola 
era molt prechria.  Després d 'uns intents d' incendiar e l  Monestir, 
l a  Generalitat de Catalunya, m i t j a n ~ a n t  l a  intervenció del Diputat 
Joan Soler i Pla, es va  apropiar dels edif icis, el  Monestir i tota 
l a  edif icació que van passar com a inst i tuc ió  per a l s  serveis 
de ca i re  popular. A ix í  mateix va  anunciar-se a I 8 a b a t  Marcet 
I 'evacuació del l loc a causa del p e r i l l  que podien córrer els 
monjos. Al 24 de j u l i o l  de I ' any  1936 Montserat j a  v a  ent rar  
a l s  serveis del poble com a inst i tució san i th r ia  amb I ' a r r i bada  
d '  una ambul hncia que t ras l ladava tuberculosos i un  grup d '  infermeres. 
Aquest improvisat sanatori va  bsser considerat en un  p r inc ip i ,  
com una mena d'estratagema de les autor i ta ts  del govern de Catalunya 
ca r  del que es t ractava e ra  de donar un  destí a l s  ed i f ic is  montserra- 
t i ns  per a ev i ta r  l l u r  destrucció en mans de grups incontrolats. 
Les primeres instal. lacions ut i l i tzades en aquest nou recints 
hospi ta lar i  van ser les celles del monjos, anomenades en conjunt 
"LA MONGIA". 
D'aquesta pr imera etapa poc se'n pot d i r  j a  que gairebé 
no se'n tenen coneixements del funcionament com a hospital. 
En rea l i ta t  I 'hospi ta l  de Montserrat no prendra importancia 
f i ns  a p a r t i r  del mes d ' a b r i l  de 1938, en que passar; sota el  
chrrec de I ' e x i r c i t  de L'Est. Va voler-se donar una orientació 
més efectiva a I 'hospital  cara a 18exi?rcit per t a l  d 'assol i r  les 
funcions d'atenció rap ida  a l s  fer i ts,  que en període de conval. lescgn- 
cia,  romanien a ls  hospitals de primera l í n i a  i per l l u r  nombre 
suposaven un confl icte quant a l a  rebuda i acol l ida de possibles 
nous malalts. 
Al marge del problema que es plantejava a n ive l l  de cabuda, 
no e ra  possible, en aquests centres, o fer i r  una adequada assist incia 
rehabi l i tadora a causa del volum dels casos greus que necessitaven 
d 'una atenció p r io r i th r ia .  
El  Minister i  de Defensa, a l  maig del 1938, v a  prendre mesures 
en I ' a fe r  de convert i r  I 'Hospital de Montserrat en .un Centre de 
D ib i I s  i Convalescents el  qual v a  anomenar-se CLINICA MILITAR 
2 .  A t a l  efecte fou encomanada l a  direcció del centre e l  Dr. Vi la,  
comesa primera del qual fou l a  de rea l i t za r  una ampliació de 
las dependinc iesf ins aleshores l imitades a l a  zona de I ' an t i c  
hotel i un  pavel ló prbxim a aquest amb una cabuda d 'uns 700 
l l i t s .  
La  rapidesa en efectuar les obras necesshries i l a  creació 
de nous pavellons va permetre, en un termini de temps l imi ta t  
-des de que va ser dictada I 'ordre f ins a l  ju l io l  del mateix any, 
data en l a  que fou trasl ladat a un a l t re destí- que I'augment 
del nombre d' internats arribés a 1700. Las obres no es van l imitar 
tan sols a crear un major nombre de l l i t s ,  puix que es vol ia 
que les convaiesckncies fossin actives i per aixb van construir-se 
un Centre de Recuperació Funcional i un a l t re dPEnduriment. 
Cal d i r ,  perb, que totes les transformacions ocurregudes 
a l  recinte de Montserrat van fer-se sempre tenint cura d'aquelles 
hrees propiament eclesiAstiques, culturals o bé artístiques. 
Despres del cessament del Dr. V i l h  se I'encomanh a l  Dr. 
RIU i PORTA, f ins aleshores un dels seus col,laboradors, moment 
aquest en que I'Hospital va athnyer el seu mhxim desenvolupament 
amb un total de 3000 l l i t s  i f ins i tot van ar r ibar  a l a  fase de 
mil lor funcionament els centres de Recuperació, Enduriment i Grups 
Funcionals. 
La direcció a l  chrrec del Dr. RIU i PORTA es va mantenir 
f ins el 23 de gener de 1939 moment el qual es va determinar 
I1evacuaciÓ general que fou comanada per l a  superioritat el d ia  
16 del mateix mes. 
GRUPS FUNCIONALS 
Entre els grups funcionals n'exist ia un primer d1HDSPITALITZA- 
C 1 6  que constaba de dos pavellons, I ' un  destinat a c i rurg ia i 
I ' a l t r e  a medicina interna; aquest primer grup acoll ia als internats 
que necessitaven una assistkncia quirúrgica, eis que presentaven 
manifestacions en període agut, o bé aquells malalts comvalescents 
amb dkf ici t  funcional que precisaven d'una vigi ihncia activa. 
Aquí era on els malalts rebien les atencions prbpies d 'un  hospital 
f ins que se' Is considerava suf icientment recuperats per a poder-10s 
trasl ladar a l  segon grup funcional. 
Aquest segon grup era el destinat a l a  CONVALESC~NCIA 
I READAPTACIO i era el que disposava de major quantitat de 
pavellons, amb una capacitat total de 1480. 
Per fer més fhci i  la  feina van formar-se tres Subgrups i 
es destinava a cadascun d 'e l ls  als internats segons el carhcter 
de l a  lesió que presentaven. 
Pel que f a  a l  SUBGRUP I a l l í  s 'h i  tractaven les ferides 
que no mereixien - n i  massa importhncia n i  suposaven un per i l l  
de complicacions; l a  majoria practicaven Cinesiterhpia i una part  
més reduTda passaven per les seccions de Masoterhpia, Mecanoterhpia 
i de terapkutica Ocupacional. 
S'hi  trobaven al  subgrup \ I  aquells qui sufrien d'alguna 
impotkncia funcional i aquests se'ls ad re~ava  a l  Centre de Readapfa; 
ciÓ funcional d'acord amb un estricte control horari a f i  de que 
tots poguessin assistir a les distintes seccions de que el centre 
disposava. 
Al subgrup I 1  I h i  havia dues sales per a observació i 
evacuats; l a  resta del subgrup es destinava a malalts convalescents 
necessitats encara d'una certa sligil$ncia o bé d'enduriment; 
malalts els quals també participaven dels qerveis de cinesiterhpia 
y de  terapitutisa ocupacional . 
Cal assenyalar que tots els hospital izats en aquest g ran  
Grup I I eren aquel ls que gaudien del servei del Centre de Recupera- 
. c ió  fwncional. Els facul ta t ius que tenien cura d'aquests serveis 
eren e ls  membres de I 'equip qui rúrg ic .  Cadascun dels pavellons 
disposava hdhuc d ' un  pract icant i d '  un  monitor que s'encarregava 
de l a  secció esportiva. 
CENTRE DE READAPTACIO FUNCIONAL 
Aquest centre fou inaugurat a l a  primera quinzena de ju l io l  
de 1938 i va  ser objecte de continuades reformes per  I 'ef ichcia 
de l a  tasca que en e l l  s ' h i  rea l i tzava i tanmateix a l s  magnifics 
resultats que d ' e l l  s'obtenien. 
Quant a l  centre, aquest constava de les següents seccions: 
Mecanoterhpia, Cinesi terhpia, Masoteriipia, Termoterhpia, Electroterh- 
p i a  (on també s'  h i  pract icava I 'Electro-diagnbstic) . 
Amb motiu d ' in tentar  solucionar l a  r u t i na  que per a l s  interns 
suposaven els exercicis real i tzats a l  Centre de Readaptació, va 
crear-se el  CENTRE DE TERAPEUT l CA 0C.UPAC IONAL. 
Per t a l  causa van muntar-se, en d is t in ts  locals apropiats, 
una sbrie de tal lers,  alguns dels quals j a  exist ien en el  Monestir 
i a i x l  v a  aconseguir-se una activit,at radable en l a  recuperació 
en les mil lores que s'anaven efectuant,. 
P dels malal ts i ta l  vegada a ixb va  pelrme r e  que aquests part ic ipessin 
Els ta l lers  en funcionament eren: 
Serral ler ia,  que tenia tot e l  material i maquinhria necessaris 
per  efectuar qualsevol t ipus de trebal l tot i que, essencialment, 
es tractava d'objectes ar t ls t ics  i alguna vegada s 'aprof i tava 
Adhuc per  a reparacions del mateix hospital. 
Fusteria. Aquesta estava ins ta l - lada  en u n  a l t r e  local i 
també disposava dels materials necessaris. El  t rebal I, a vol tes, 
se I 'or ientava cara a l a  construcoi6 d 'apare l ls  destinats a l a  
sal  a de Mecanoterhpia. 
Impremta. Els seus serveis anaven destinats, entre a l  tres 
objectius, a equipar de material de premsa, I 'edició de murals 
o del peribdic intern. 
Sabateria. Disposava de diverses mhquines que e ls  permetia 
rea l i t za r  eficientment aquesta ac t i v i ta t  de l a  qual se n'obtenien 
beneficis. 
Jardineria. Servei sens dubte agradable que es pract icava 
a ls  ja rd ins  del recinte. 
Dibuix  i modelatge. 
El funcionament de les esmentades seccions v a  aportar excel . lents 
resul ta ts  j a  que, a l a  vegada, suposava u n  exercici f ís ic  per 
a l s  malal ts i a lhora e ls  fac i l i t ava  l a  condició d'esbarjo. 
En el  suposat cas que amb el tractament donat no s 'ar r ibés 
a una posi t iva evolució en les lesions, se ' ls  remetia a i  Tr ibunal 
mbdic M i l i t a r  a f i  de que determinés si ca l ia  considerar-10s incapaci- 
tats per  serv i r  a I 'exbrci t ;  perb en cas contrar i  se' ls t ras l ladava 
a l  TERCER GRUP FUNCIONAL o CENTRE d8ENDURIMENT. 
El Tercer grup, ubicat en un edi f ic i  de s is  plantes, j a  ' 
no exercia una funció hospitalhr ia pu ix  que les seves act iv i ta ts  
eren prbpies dtuna caserna encara que amb unes normes basiant 
atenuades j a  que es pretenia que servrs de transició entre I testat 
de convalescbncia i l a  incorporació a I 'ex i rc i t .  
De I 'horar i  d ia r i  dedicat a exercicis se'n destinava una 
hora per a l a  instrucció mi l i tar  i l a  resta a I'educació física 
amb act ivi tats com gimnhstica higihnica, jocs, marxes, acantonaments, 
pistes dtobstacles, frontó, bhsquet , tenis, ciclisme, etc. Es curiós 
puntual i tzar que per a l a  prhctica del ciclisme, es va construir 
un velbdrom a l a  terrassa de I 'edi f ic i  per a l  qual f i  es van 
adaptar uns peralts per una mil lor adquació en aquest esport. 
Amb el motiu de par la r  dtaquest hospital de guerra malgrat 
l a  "importhncia de l a  seva creació cal destacar el planteig que 
se li va donar, car va resultar una innovació en aquest tipus 
de centres. Fins aleshores nom65 es limitaven a fer I t ingrbs dels 
ferits, els quals un p ic curats, se'ls remetia directament a l  front, 
l a  qual cosa suposava dif icultats serioses puix que els soldats 
no es trobaven en bptimes condicions per a suportar I ' e s f o r ~  ,que 
imperava en un front de guerra. Les innovacions a les que es 
f a  referbncia foren a ls centres de Recuperaci6 i d'enduriment , 
j a  explicades abans, les quals van demostrar ser de gran u t i l i t a t  
tant en les recuperacions com en l a  reducció del temps d'estada 
en el centre de Convalescbncia. 
En aquest breu resum del que fou ItHospital de Guerra de 
Montserrat, crec que caldr ia ressenyar que l a  seva existgncia 
des dels seus origens va evi tar  el setge del Monestir; a l  f ina l  
amb ItevacuaciÓ general en desobeir el Dr. Riu juntament amb 
el comissari polí t ic Frederic Muiioz; I 'ordre donada pel cap de 
Sani tat, consistent en volar les insta1 . lacions existents, va permetre 
que totes les dependkncies monacals romanguessin intactes a l  
decurs de l a  Guerra Civi l .  
